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经常项 目下人民币汇率的最佳均衡模型
陈鸽汀 余 斌
摘 要 由 于我 国对 国际 收 支的资本项 目实行管制
,
因此应 当就经常项 目下 外
汇的供求关系来确定人 民币的均衡汇率
。
而 此均衡汇率 只有 同时满足进 出 口 部门对
利润最大化的追求时 才是最佳的
。
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式 ( 6) 右端为出口商品的国内价格与国外价格之 比
,
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汇率 (本币 /外币 )
外汇供给曲线
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在式 ( 1 5) 满足时
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当 △R > o 时
,
为外贸顺差
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